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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
jenis, (2) tema, (3) fungsi, (4) nilai kearifan lokal, dan (5) relevansi cerita rakyat 
Dataran Tinggi Dieng dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Penelitian 
ini merupakan penelitian yang menganalisis data lisan hasil wawancara berupa 
cerita rakyat yang terdapat di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dan 
Wonosobo. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara dan 
Desa Dieng Wetan, Kejajar, Wonosobo, selama enam bulan. Penelitian ini 
merupakan jenis penilitian kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data 
penelitian ini berupa data lisan hasil wawancara mengenai cerita rakyat yang 
terdapat di kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dan 
Wonosobo. Sumber data dalam penelitian adalah masyarakat Dataran Tinggi 
Dieng. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 
teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik snowball sampling. Validitas penelitian menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Jenis cerita rakyat Dataran 
Tinggi Dieng didominasi oleh jenis legenda, dari enam judul cerita rakyat lima di 
antaranya adalah jenis legenda sedangkan hanya satu yang berjenis mite, (2) 
Cerita rakyat Dataran Tinggi Dieng memiliki tema perjalanan dan peran leluhur 
Dieng, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebajikan, keberadaan 
istana gaib manfaat menjaga alam dan dampak mengabaikan alam, pengaruh 
keberadaan makhluk-makhluk gaib penjaga Dieng, perubahan-perubahan tempat 
yang ada di Dieng, (3) keenam cerita rakyat memiliki fungsi sebagai sarana 
pendidikan anak, (4) setiap cerita rakyat memiliki nilai kearifan lokal masyarakat 
Dieng, dan (5) Cerita rakyat Dataran Tinggi Dieng dapat dijadikan bahan dan 
materi ajar Bahasa Indonesia di kelas VII semester 1.
Kata kunci: sastra lisan, cerita rakyat, dataran tinggi dieng, pembelajaran bahasa
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ABSTRACT
This aim of this research to describe and explain: (1) types, (2) themes, 
(3) functions, (4) local wisdom values, and (5) relevance of folktale Dieng Plateau 
with bahasa learning in junior high school. This research is to analyze the oral 
interview in the form of folktale contained in the Dieng Plateau Banjarnegara and 
Wonosobo.
This research took place in Dieng Kulon Village, Batur, Banjarnegara 
and Dieng Wetan Village, Pajajaran, Wonosobo, for six months. This research is 
a qualitative descriptive case study strategy. Data of this research is data of oral 
interviews about folktale contained in the Dieng Plateau Banjarnegara and 
Wonosobo. Techniques in the collection of data in this research is interview and 
documentation. The sampling technique in this study using snowball sampling 
technique. Validity studies using triangulation and triangulation theory. Data 
analysis techniques used in this study is the technique of interactive analysis.
The results of this research indicate that: (1) type folklore Dieng Plateau 
is dominated by the legend, of the six titles folklore five of them are kind of legend, 
while only one manifold myth, (2) Dieng folktales have a travel theme and role 
ancestral Dieng, evil will never prevail against the virtue, the existence of the 
palace unseen, the benefits of protecting nature and the effects of neglecting 
nature, the effect of the existence of supernatural beings guard Dieng, changes 
places in Dieng, (3) the sixth story people have a function as a means of education 
of children, (4) any folklore has a value of local wisdom Dieng, and (5) folklore 
Dieng Plateau can be used as teaching materials and literature in Indonesian 
subjects in the 1st half of the class VII.
Keywords: oral literature, folktale, dieng plateau, indonesian learning
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MOTTO
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 
maka sesungguhnya Aku dekat (Q.S. Al-Baqarah: 186).
Masing-masing manusia memiliki tujuan puncak yang berbeda dalam hidupnya 
dan akan selalu ada keindahan dalam proses pendakian, yang perlu dilakukan 
hanyalah fokus pada puncak yang telah dipilihnya (Penulis)
Ajarkan sastra kepada anak-anakmu karena itu dapat mengubah anak yang 
pengecut menjadi pemberani (Umar bin Khatab)
Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar 
kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan 
yang pandai. Suatu masyarakat paling primitif pun, misalnya di jantung Afrika 
sana, tak pernah duduk di bangku sekolah, tak pernah melihat kitab-kitab dalam 
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